






























〈大正 2年12月 1 日現在〉所収)
－ 47 －




   第65巻 第4号(2018年), 47-78.











冊子 『海外実業練習生一覧』 は､ 大正 3年版から大正13年版までは､ 大正
12年を除いてインターネット (国立国会図書館デジタルコレクション) でも
閲覧できる｡ 本稿でとり上げる大正 2年版は､ インターネットで閲覧可能な
ものの中でも一番古い大正 3 年版の前年版である｡ 大正 2 年版と 3 年版の
｢海外実業練習生終了者氏名｣ の欄には､ 補助費の支給期間､ 補助の有無､
冊子編集時の現職業が記されているという点で､ 大正 4年版以降の版と大き
く異なる｡ インターネットでも閲覧可能な大正 3年版にもこれらの情報は記
されているが､ この大正 2年版には ｢海外実業練習生採用規程｣ と題する一
枚の印刷物 (上記の⑥) が挟まれているのが大きな特徴である｡
④ ｢海外実業練習生終了者氏名｣ については､ 原史料では､ 練習地 (派遣
先の国名と都市名)､ ｢練習科目｣､ ｢現職業｣ (大正 2 年版冊子の編集時点で
の職業)､ ｢補助費支給年月｣､ 補助の有無 (原史料では補助がない者には






工業学校 (東京高工) の卒業生が65人と圧倒的に多く (同校附属職工徒弟学
校卒業生１名を除く)､ それに次いで東京帝国大学 (東京帝大)､ 東京美術学
校､ 水産講習所 (水産伝習所含む)､ 東京高等商業学校 (東京高商) などが
続く｡ これらはいずれも高等教育機関である｡ これらの大学・学校について










業については､ それらの ｢学校一覧｣ がごく一部の年のものが国立国会図書
館デジタルコレクションで閲覧できる｡ そのようにインターネットで閲覧可
能な学校についてはそれらに依拠した｡ ｢学校一覧｣ 類以外にも､ 『学士会会
員氏名録』 (学士会事務所､ 各年版)､ 『現代紳士録：出身学校別』 (日本秘密
探偵社､ 大正15年)､ 『人事興信録』 (人事興信所､ 各年版) などもインター






した｡ ただ該当人物に関する評伝､ 論考や自伝が刊行されていて､ それらに
依拠した場合には､ その参考文献を表の下に注記しておいた｡ この注記がな
いものについては､ 上述したような史料に依拠したと考えていただきたい｡
｢海外実業練習生終了者氏名｣ および ｢海外実業練習生採用規定｣ 49
なお東京高工､ 東京高商､ 東京帝大､ 大阪高商は改称前には東京工業学校､
高等商業学校､ 帝国大学､ 大阪商業学校など別の呼称があったが､ それらは
改称後の略称である東京高工､ 東京高商､ 東京帝大､ 大阪高商で記してある｡
ここで紹介する史料を用いた考察については､ 別稿を予定している｡
木 山 実50
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大正 年 月 日
族籍及現住所
願 人 何 某 (片仮名ヲ以テ傍訓ヲ附スヘシ ) 印○
｢海外実業練習生終了者氏名｣ および ｢海外実業練習生採用規定｣ 77
族籍及現住所
身元引受人 何 某 印○
族籍及現住所
推 薦 人 何 某 印○
農商務大臣宛
（添付書類）
一履歴書（学業履歴、実業履歴）
一医師証明書（身体ノ健康ヲ証明スルコト）
身元引受人ハ丁年以上ノ男子ニシテ一家計を立ツル者ニ限ル(郡、区、市長村長ノ証明ヲ要ス)
（備考）
練習生志願書ハ随時提出スルコトヲ得
末尾枠外に「農商務省商工局」
（資料紹介者は関西学院大学商学部教授）
木 山 実78
